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[摘 　要 ] 　新经济时代的到来 , 信息网络化和经济全球化 , 不仅使企业面对一个全新的竞争环境和经营形
势 , 而且使企业文化随之发生了深刻的变化 , 创新文化和创新机制日益成为企业发展的动力。不同的企业文化
成为跨国并购中不可忽视的因素。目前 , 跨国公司在应用企业文化差异时 , 一般采用忽略企业文化差异、企业
文化差异最小化和利用企业文化差异三种组织战略。
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的创新 , 企业的核心竞争力是企业文化。因此 , 企
业文化和企业相互融合的过程就是知识创新的积累
与获取的过程 , 就是企业核心竞争力提高的过程 ,
而这一过程又推动了企业的发展。
近几年来 , 跨国并购的浪潮十分迅猛 , 越来越
多的跨国公司通过并购 , 绕开海外市场的各种壁






























势 , 以资源要素为基础 , 以整体优化、优势互补和
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行业兼并了 MCA 公司。在对待 MCA 公司的企业




文化冲突 , 在经过好几年动荡不定的日子后 , 松下
公司最后只得将 MCA 公司卖给了 Seagram 公司。



















































程度很高 , 可以自由的决定运营政策 , 做他们认为
合适的事来完成业务目标。也就是说 , 母公司决定
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产业 , 缩短与发达国家在高科技领域的差距 , 促进
经济的持续健康发展。同时 , 由于西方跨国公司的
技术垄断优势不断增强 , 他们通过并购迅速进入中
国市场 , 强化了高新技术的内部化倾向 , 加大与我
国在技术上的差距 , 对我国经济形成了冲击。加入
WTO 以后 , 大量跨国公司的并购资本进入国内市





















(二) 从国际形势看 , 中国面临着全球化的挑
战。跨国公司的并购浪潮不可避免地带来了各种管
理模式 , 这些管理模式归根到底也是文化模式 , 引
进外资管理模式也就是引进了外来文化 , 而外来文
化只有与中国的企业文化相互融合才能生存下去。
因此 , 为了促进企业的发展 , 在进行企业文化建设











31 开展国际化的管理培训和发展目标 , 使企
业经理能认识到文化差异 , 更好地开展工作 , 使企
业以更广阔的视角和更严格的分析来提高制定决策
的能力和决策质量。
41 建立灵活的管理方式 , 允许不同的价值观
存在 , 以提高企业在面临多种需求和环境变化时的
应变能力。
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